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ABSTRAKSI 
Motivasi berprestasi sampai saat ini masih merupakan cara jitu yang 
digunakan organisasi untuk secara efektif dan efesien mencapai tujuan organisasi. 
Dengan motivasi berprestasi yang tinggi diasumsikan karyawan akan memberi 
keuntungan kepada organisasi. Berdasar hal tersebut berbagai cara ditempuh 
untuk meningkatkan motivasi berprestasi karyawan salah satu nya adalah 
menciptakan relasi interpersonal yang baik antar karyawan. Relasi interpersonal 
yang baik masih belum dapat di interpretasikan dengan benar oleh kebanyakan 
orang, hal itu pun terlihat pada Perusahaan yang akan diteliti dimana opini-opini 
yang timbul berkaitan dengan relasi interpersonal dan motivasi berprestasi masih 
tidak sesuai dengan teori-teori yang telah berkembang dalam dunia pendidikan. 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris adanya hubungan antara 
relasi interpersonal dan motivasi berprestasi. 
Subjek penelitian (N=34) adalah para karyawan yang bekeija di divisi 
marketing sebuah perusahaan yang bergerak di pelayararan. terbagi atas 3 kategori 
usia yaitu usia 25-34 tahun, 34-40 tahun, dan 40 tahun keatas, dan kategori jenis 
kelamin, laki dan perempuan serta 4 kategori lama bekeija yaitu l-2 tahun, 2-4 
tahun, 4-6 tahun dan 6 tahun keatas. Pengambilan sampel dilakukan secara total 
population study, sedangkan pengumpulan data menggunakan skala relasi 
interpersonal dan skala motivasi berprestasi. 
Data dianalisis dengan teknik korelasi Non Parametrik Kenda/ls tau_ b, 
dikarenakan tidak memenuhi syarat uji normalitas untuk dilakukan pengolahan 
dengan teknik korelasi pararnetrik. Hasil penelitian menunjukkan r xy = 0,289 
dengan p = 0,023 (p<0,05) yang berarti Ho ditolak yang berarti ada hubungan 
yang signifikan antara relasi interpersonal dan motivasi berprestasi. 
Kata kunci: Relasi Interpersonal, Motivasi Berprestasi. 
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